























































































(VWXGLR REVHUYDFLRQDO UHWURVSHFWLYR HQ HO FXDO VH





GH  (O REMHWLYR SULPDULR FRQVLVWLy HQ GHVFULELU
ODVFDUDFWHUtVWLFDVHSLGHPLROyJLFDV\ORVUHVXOWDGRVGHO
WUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRGHHVWDHQWLGDGHQHOVHUYLFLR































GH ORVSDFLHQWHV WHQtDQDOPHQRVXQ IDFWRUGH ULHVJR

























































































QLRGHO6WUHSWRFRFFXV YLULGDQV HQ6XUDPpULFD $O
DQDOL]DU HVWH KDOOD]JR HV LPSRUWDQWH UHVDOWDU TXH HQ































DQWLELyWLFR DGHFXDGR HO FRPSURPLVR YDOYXODUPLWUDO
YDOYDDQWHULRU\HODQWHFHGHQWHGHHPEROLDSUHYLRVRQ































GH ODV VLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV IDOODFDUGLDFDYHJH
WDFLRQHV PD\RUHV GH  PP LQVXILFLHQFLD DyUWLFD R
PLWUDODJXGD\VHYHUDIDOWDGHUHVSXHVWDDOWUDWDPLHQWR





















HPHUJHQWH /D PHMRUtD HQ ORV PpWRGRV GLDJQyVWLFRV
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